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小松島赤十字病院検査部
要旨
血清アミロイド A (serum amyloid A，以下SAA)はアミロイド前駆体の低分子蛋白で CRPと同様肝細胞で合
成される。SAAは炎症により合成が冗進する急性相反応物質のーっとされており、その新しい炎症マーカーとしての
意義を検討した。測定は市販のラテックス凝集免疫測定法キット (栄研化学)を用いた。対象は、 急性心筋梗塞3例、




1940から 8へ、 CRPは329からo8となり、 SAAがより早期に正常化した。一方、肺炎が選延した l例では CRP12，2
から1.9に対し SAA749から128と、 SAAの低下が遅延した。ウィルス性急性肝炎では CRP0， 9に対し SAAは66と
高値であった。RAでも CRPの3，9から2，9への変化に対し、 SAAは201から101，5へとより変動が大きかった。
キー ワ ドー :血清アミロイド A (SAA)、炎症マーカー
はじめに
炎症性疾患においては、macrophageにより産生
























12時間後、 翌 日 (24時間後)、 3日後に経時的に
SAAとCRPを測定した。また、関心術のストレス
による血中炎症マーカーの変動を観るため、手術前、
直後、 4時間後、翌日、 2日後、 3日後、 4日後、








































* p< O.05， * * p <O. 01 (術前値に対し)
各種の炎症関連物質のうち SAAとCRPの二者が
術直後ないし 4時間の早期から上昇し、他の三者は
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SAA CRP M-CSF ASP シアル酸
o 9 02:t01 2.3:t0.6 155:t 28 64:t 11 
5 6* 03:t03 2.0:t0.6 106:t 20 55:t 9 
35 6 .. 0.3:t0.1* 2. 4 :tO. 7 109:t26 56:t 12 
170 9** 4.8:t0.7** 2. 5 :tO. 7 158:t 39 64 :t 13 
859 1** 7 6:t3 1 .. 2. 5:t O. 7 229:t 58 .. 73:t 18 
811 9** 5.3:t2.7 .. 2.7:t06* 295:t 48 .. 82:t 24方
450 0 .. 4.3:t2.9* 2.8:t06本 290:t 58 80:t 12* 
319 6 .. 5. 5:t 3. 0 .. 33:t12本 285:t 76日 84 :t17 * 
194 6 .. 1.5:t1.1本本 3. 3:t 1. 0*本 260:t 58叫 77土12















SAA CRP WBC 
11 15 1940 32 9 20440 
11 21 42 12 6280 
11 28 8 o 8 6420 
Table 4 S. K .78歳 細菌性肺炎
SAA CRP WBC 
11 14 749 12 2 9320 
11 24 128 19 7500 
2 ! 7 151 3 3 6870 
2! 17 90 1.4 7250 
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Table 5 K .S.65歳、RA
SAA CRP WBC 
1120 201 3 9 5870 
2/7 144 3 7 4660 
2/ 18 1015 2 9 5310 

























































および IL-6の変動について.臨床病理 4: 
669-675. 1996 
4)山田俊幸、小津哲夫、村津 章 .慢性関節 リウマ
チにおけるSAA(JIlY青アミロイド A)1直.リウ
マチf.'1.16: 417-418， 1996 
Komatushima Red Cross Hospital Medical Journal 
Clinical Significance of Serum Amyloid A， a New InflammatorγM arker 
Hirokazu CI-IIKAK1YO， Kyoko MAEGA WA， Akemi I-IARADA， Kazuhito KAMEY AMA 
Division of Laboratory， Komatushima Red Cross Hospital 
Serum amyloid A (SAA) is a low molecular protein of the amyloid precursor and is synthesized in liver 
cells as CRP is SAA is believed to be one of the acute reactants and we studied its significance as a new 
inflammatory marker Commercialized latex aggregation immunologic measurement kit (Eiken 
Chemical) was used for measurement. The subjects were ten patients including three patients with acute 
myocardial infarction， three patients who underwent heart surgery， two patients with bacterial 
pneumonia， one patient with viral acute hepatitis， and one patient with RA The SAA basic level was 
0.5 -8μg/ml， several times that of CRP level， and the SAA level increased to a maximum of 1940μg/ml 
at the inflammatory acute stage. The increase of SAA level was seen earlier than the inflammatory 
markers such as CRP immediately after acute myocardial infarction occurs or immediately after heart 
surgery was performed. Several days later， SAA level increased to the maximum level， several tens of 
times of those in other markers， although it was assumed to be a variation resulting from stress. 1n one 
patient with bacterial pneumonia， when inflammation was alleviated， SAA level changed from 1940 to 8 
and CRP level decreased from 32. 9 to O. 8. SAA 1巴velwas normalized earher On the other hand， in one 
patient who had prolonged pneumonia， the CRP level decreased from 12.2 to 1. 9 and SAA level from 749 to 
128. The reduction of SAA level was delayed. 1n a case of viral acute hepatitis， CRP and SAA levels 
were O. 9 and 66， respectively， which were high. 1n the RA patient， the CRP level changed from 3. 9 to 2. 9 
and SAA level decreased greatly from 201 to 101. 5 
Keywords: serum amyloid A (SAA)， inflammatory marker 
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